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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karyayang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang terulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 













“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
(Q.S Al Mujadalah: 11) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
 “Ingatlah, hanya dengan mengingat-ingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”  
(Q.S Ar Ra’d: 28) 
“'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung” 
(Q.S Ali Imran: 173) 
"Hidup adalah perjuangan dan kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak 
pengorbanan." 
(Tere Liye) 
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lupa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam atas 
teladannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
tingkat pendidikan orang tua terhadap kemandirian mengerjakan tugas 
rumah siswa SD N 2 Telawah tahun pelajaran 2014/2015. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. 
Angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemandirian 
mengerjakan tugas rumah siswa sedangkan untuk dokumentasi untuk 
mengumpulkan data tingkat pendidikan orang tua siswa analisis dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan analisis regresi 
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh 
tingkat pendidikan orang tua terhadap kemandirian mengerjakan tugas 
rumah siswa. Dengan hasil perhitungan Freg 0,04 untuk taraf 
signifikansi 5 % Ft =2,60 jadi dapat dibuktikan bahwa regresinya tidak 
signifikan. Dan untuk seberapa besar pengaruhnya antara tingkat 
pendidikan orang tua dan kemandirian mengerjakan tugas rumah siswa 
hanya mempengaruhi 0,49% sedangkan sisanya 99,51 % dipengaruhi 
oeh faktor lain. Jadi dalam penelitian ini kemandirian siswa dalam 
mengerjakan tugas rumah bukan dipengaruhi faktor tingkat pendidikan 
orang tua melainkan dari faktor lain yaitu keluarga, sekolah, media 
massa dan pola asuh orang tua. 
 
Kata kunci : Tingkat Pendidikan Orang Tua, Kemandirian Mengerjakan 
Tugas Rumah 
 
 
 
